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PRE-INDUSTRIAL REVOLUTION
INDUSTRIAL REVOLUTION
POST-INDUSTRIAL REVOLUTION
Trade in Tasks
The village market place (craftmen, peasants and customers in the same area).
Same country but industrial production distant from consumers.
Various countries with fragmented production chain.
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side
Marketing
Research and
Development
Supply Chain
Management
Sales Sourcing
Direct SuppliersWholesalersRetailers
Logistics
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Operations:
• Intermediate manufacturing
• Assembly
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1970s 1980s 1990s 2000s
World (value) -11 -111 -186 -670
Asia (value) -8 -67 -133 -341
Asia (share in %) 76 60 72 51
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MALAYSIA INDONESIA
• Press parts
• Frame panels
• Electronic parts
• Interior parts
• Engine parts
• Engine fuel system
• Emission dress parts
• Engine electronic parts
• Suspension parts
• MT mission
• Instrumental panel
assembly
• Bumper
• Drive shaft
• Cylinder head assembly
• Cylinder block
• Engine valve
• Steering handle
• AT mission
AFTA
AFTA
AFTA-CEPT AFTA-CEPT AFTA-CEPT
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